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日本基礎教育学会 1995. 10 
日本スポーツ法学会 1995. 1 
生涯スポーツコンベンション 1995. 2 
学校安全研究協議会 1995. 1 
関東教育学会 1995. 1 
第43回大会シンポジウム
0小田和美
CBI研究会 1995. 10 
（第114回月例会）
CBI研究会 1995. 12 
（第116回月例会）
118 東京女子体育大学紀要 第31号 l996 
学術論文等 （砂学術誌に審査の上掲載された論文 ① I研究資料 ⑤ I報告等




N 論文題目 研究者 発表誌（発行所） 発行年月
③通い合い重視の聞く話すの指導 尾木和英
④サトイモのプロトプラストの単離と培養 佐藤賢一
国語教育研究277 1995. 5 
（日本国語教育学会）
日本作物学会記事 1995. 1 
遠山益（お茶の水女子大）第64巻別号2


































文部省教育方法の改善に関 1995. 3 
する調査委託研究報告書
文部省中等教育資料6481995. 3 









R. S. G新体操情報誌創刊号 1995. 7 
（財） 日本体操協会
新体操委員会
教育資料435号 1995. 6 
ベース設計資料75 1995. 9 
展望セミナー研究討議 1995. 7 
資料（教育調査研究所）
社団法人 1995. 8 
日本キャンプ協会
女子体育 1995. 12 
伊藤尭
関田史保子
生涯スポーツコンベンション 1995. 2 
コンペンション報告書
R. S. G新体操情報誌創刊号 1995. 7 
（財）日本体操協会
新体操委員会



















平成6年度文部省科学 1995. 3 
研究費一般研究 (C)報告書



























全般 体育施設出版 1995. 10 
千葉・伊藤 他 第5章スポーツ事故と法的責任 体育施設出版 1995. 12 
尾木和英
亀井浩明他











学習環境研究所 1995. 4 
IVエアロビックの指導法 （杓日本エアロビック連盟 1995. 6 
2.対象別． 目的別指導法の
原則と留意点




著 者 担当箇所 発行所 発行年月















輿水はる海 編輯 (P. l "-'3) 
（元お茶の水女子大） 「小学女子体操書」松岡彪著 (P. 4"-'7) 
「音楽応用女子体操遊戯法」
高橋忠次郎・依田直伊著 (P. 12""'19) 
「女子適用ベースボール法」
京都市第一高等小学校著 (P. 33""'35) 




文部省編 (p. 64"-'66) 
「女子の運動競技」寺田瑛著 (P. 67"-'70) 
「最新女子陸上競技法」人見絹枝
著 (P.71 "-'78) 
「大正一三年度日本女子オリムピック年鑑
（第一年）」中央運動社編 (P. 79""'83) 
「女子体育教科書」上林英太著 (P. 112"-'116) 
「女学校における体操」（師範大学
講座「体育」第五・六・七巻）今井熊太郎
著 (P. 117"-'121) 
「学校体育論」学校体育文庫第二巻





共同監修 大空社 1995. 1 
⑨アイススケーティングの基礎 大学スケート スケートで踊ろう アイオーエム 1995. 12 
研究会編 スケートフォークダンス
大森雅子他10名












I.基本姿勢・バレエ、レッスン 研 究 部 部長高橋衣代
I. 床バーレッスン、柔軟、マット運動 研究部部 員
筋カトレーニング、ジャンプ 強化部
⑯ 日本版画協会展「白い冬 1」 宿輪忍生
「白い冬 Il」 （石川）
⑩ ウォーミングアップとクーリングダウン阿部征次
発表場所叉は発行所
NHK学校放送
（小学校2年）
（財）日本体操協会
新体操委員会
東京都美術館
健康・体力づくり
事業財団
発行年月
1995. 1 
1995. 1 
1995. 2 
1995. 2 
1995. 3 
1995. 12 
1995. 4 
1995. 10 
